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Ņ
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ޓᓧᗧಽ㊁ߣ੹ᓟߩ⺖㗴ߦߟ޿ߡߩ⏕⹺
ޓ㧔ቇ↢ޔᄢቇߩᜰዉᢎቭ㧕
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ᬺࠍෳⷰߔࠆߎߣߦࠃߞߡޔ⛮⛯⊛ߦኾ㐷⊛ߥ
ജ㊂ࠍᒻᚑߒޔ⥄ࠄߩᜰዉࠍᡷༀߔࠆޕ
࡮ᢎᏧߣߒߡㆩ቞ߔߴ߈ᴺᓞߦၮߠ޿ߡᵴേߔࠆޕ
ڏ⍮⼂ߣℂ⸃
࡮ലᨐ⊛ߦ᝼ᬺࠍⴕ߁ߚ߼ߦޔᢎ⑼ౝኈߦߟ޿ߡ
ᷓߊℂ⸃ߔࠆޕ
ڏ⋡ᮡޔ⸘↹ޔᜰዉ
࡮ోߡߩሶߤ߽ߦ߿ࠅ߇޿ߩ޽ࠆቇ⠌⋡ᮡࠍ↪ᗧ
ߔࠆޕ
࡮ㆡಾߥቇ⠌ᵴേࠍ⸘↹ߔࠆߚ߼ߦ⋡ᮡࠍℂ⸃ߔࠆޕ
࡮᝼ᬺߣ᝼ᬺߩ㑐ㅪࠍ᣿⏕ߦߒߚᜰዉ⸘↹ࠍ૞ᚑ
ߔࠆޕ
࡮ሶߤ߽ߩ೔㆐ᐲࠍ⹏ଔߔࠆߚ߼ߩᣇᴺࠍㆡಾߦ
ㆬᛯߔࠆޕ
࡮ᄙ᭽ߥ࠾࡯࠭ࠍ߽ߟሶߤ߽ࠍ⠨ᘦߒޔㆡಾߦᡰ
េߔࠆޕ
࡮ઁߩᢎᏧߣදജߒߡ᝼ᬺࠍⴕ߁ޕ
࡮଻⼔⠪╬ߩഥߌࠍ୫ࠅߡቇᩞᄖߢሶߤ߽߇ቇ߱
ᯏળࠍ⸘↹ߔࠆޕ
ڏ⹏ଔ
࡮ᜰዉ⸘↹ߣ᝼ᬺࠍᡷༀߔࠆߚ߼ߦޔⷰኤߣ⹏ଔ
߆ࠄᓧࠄࠇࠆᖱႎࠍᵴ↪ߔࠆޕ
࡮ሶߤ߽ߩቇ⠌ࠍᡰេߔࠆߚ߼ߦㆡಾߥࡈࠖ࡯࠼
ࡃ࠶ࠢࠍਈ߃ࠆޕ
࡮ቇ⠌ߦ߅ߌࠆሶߤ߽ߩᚑ㐳ࠍᝄࠅ㄰ࠆߎߣࠍᡰ
េߔࠆߚ߼ߦޔ⸘↹⊛ߦሶߤ߽ߩㅴᱠߣ㆐ᚑࠍ
⹏ଔߒޔ⸥㍳ߔࠆޕ
ڏᜰዉߣቇ⚖⚻༡
࡮ዊቇᩞߩߔߴߡߩᢎ⑼࡮㗔ၞߩ᝼ᬺࠍⴕ߁ߎߣ
߇ߢ߈ࠆޕ
࡮ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦࠍ㊀ⷞߒߚᜰዉߣലᨐ⊛ߥ
ࠣ࡞࡯ࡊቇ⠌ࠍⴕ߁ޕ
࡮ലᨐ⊛ߦᜰዉߣቇ⠌ߩᤨ㑆ࠍ㈩ಽߔࠆޕ
࡮቟ోߦ⇐ᗧߒޔቇ⠌႐ᚲޔሶߤ߽ޔᢎ᧚ࠍ⚵ߺ
วࠊߖࠆޕ
࡮ᢎቶౝߢߩⷙᓞߦߟ޿ߡ᣿⊕ߥ࡞࡯࡞ࠍ⏕┙ߒޔ
⛽ᜬߔࠆޕ
࡮+%6㧔ᖱႎᛛⴚ㧕ࠍ↪޿ߡലᨐ⊛ߦᜰዉߔࠆޕ
࡮ᗧ࿑⊛ߥቇ⠌ⅣႺߦࠃߞߡሶߤ߽ࠍേᯏߠߌޔ
ቇ⠌ᗧ᰼ࠍᒁ߈಴ߔޕ
࡮ቇ⠌ࠍᷓ߼ࠆߚ߼ߦޔ⊒ዷߩߚ߼ߩቇ⠌ᵴേࠍ
ឭଏߔࠆޕ
࡮ታ⾰⊛ߥቇ⠌ߩᐔ╬ࠍታ⃻ߔࠆޕ
ޓ଀߃߫ޔޟ+%6㧔ᖱႎᛛⴚ㧕ࠍ↪޿ߡലᨐ⊛ߦᜰዉߔࠆޠ
ߣ޿߁㗄⋡ߦߟ޿ߡޔ365 ߢߪޔ⍮⼂ߣℂ⸃ߦ㑐ߔࠆ
5+%6 ߩᵴ↪ߣޔᜰዉߣቇ⚖⚻༡ߦ㑐ߔࠆ 5
+%6 ߩᵴ↪ߦ⹥ᒰߔࠆޕߎߩࠃ߁ߦฦ㗄⋡ߪޔ365 ߩ
ⶄᢙߩ㗄⋡߇߹ߣ߼ࠄࠇߡ޿ࠆ႐ว߽޽ࠆޕ
ޓ5 +%6 ߩᵴ↪ߢߪޔᢎ⑼ᜰዉߦ߅ߌࠆലᨐ⊛ߥ
+%6 ᵴ↪ߣޔᢎᏧ߇ኾ㐷⡯ߣߒߡߩᓎഀࠍᨐߚߔߚ߼
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ߩ⃻⡯ᢎຬߦ߽㐿᡼ߐࠇߡ޿ࠆޕ
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7PUCVKUHCEVQT[ 5CVKUHCEVQT[ )QQF 8GT[)QQF
-PQYNGFIGCPF
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5JQYKPGHHGEVKXGWUG
QH+%6VQUWRRQTVVJG
RTQHGUUKQPCNTQNG
5JQYMPQYNGFIGQHJQY
VQWUG+%6VQUWRRQTV
VJGRTQHGUUKQPCNTQNG
5JQYIQQFMPQYNGFI
QHJQYVQWUG+%6VQ
UWRRQTVVJGRTQHGU
UKQPCNTQNG
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CETQUUVJGETTKEWNWO
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⊛₸ലޔߡ޿ߟߦ߆߁ߤ߆ߚ޿ߡߒ⸃ℂߡ޿ߟߦᢙᄸ
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ឭࠍ㗴໧ޔߦᓟᦨߩᬺ᝼ޔߪࠄ߆ቭᢎዉᜰޕߚߞ޽߇
⚳ᦨޕߚࠇߐ᩺ឭ߇ᴺᣇࠆߖߐࠍᚻ᜼ߦຬో┬ఽߒ␜
ቇޔࠇߐ␜߽ᨐ⚿ଔ⹏ࠆࠃߦ࠻ࠬ࡝ࠢ࠶ࠚ࠴ޔߪߦ⊛
߇ធ㕙ߡߒࠍฬ⟑ߦ⚕↪ଔ⹏ޔߒᛚੌࠍኈౝଔ⹏ߪ↢
ޕࠆ޽ߢ᥊శ޿ߥࠇࠄ߃⠨ߪߢᧄᣣޕߚߒੌ⚳
ታߩߢ߹ࠇߘޔߕ߹ޔߪኤⷰᑼ౏ߩቭᢎዉᜰߩቇᄢޓ
ዉᜰޕࠆ߹ᆎࠄ߆ߣߎࠆߔࠢ࠶ࠚ࠴ࠍ࡞ࠗࠔࡈߩ↢⠌
⍴ࠍ╬㍳⸥ଔ⹏ߩຬᢎᒰᜂ⠌ታߩᩞቇޔ㗴⺖೎୘ޔ᩺
ሶ᭽ߩ⠌ቇࡊ࡯࡞ࠣޓ㧞࿑ޕ߁ⴕࠍ឵੤ႎᖱߣຬᢎᒰᜂ⠌ታߩᩞቇޔߒⷩ㑛ߢ㑆ᤨ
ሶ᭽ߩዉᜰᢧ৻ޓ㧟࿑
ଔ⹏ߩᓟᬺ᝼ࠆࠃߦቭᢎዉᜰߩቇᄢޓ㧠࿑
ฬ⟑ߩ߳⚕↪ଔ⹏ࠆࠃߦ↢⠌ታޓ㧡࿑

ࠬ࡝ࠢ࠶ࠚ࠴ߣ࠻࡯ࠪଔ⹏ޔࠄ߇ߥߒኤⷰޔߪਛᬺ᝼
ឭࠍႎᖱଔ⹏ࠆߖߐᓧ⚊ࠍ↢ቇߦᓟᬺ᝼ޔߒ౉⸥ࠍ࠻
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒଏ
ߦಽ㈩ߩⓥ⎇ޔ⢒ᢎߦೋᒰᐲᐕޔߪຬᢎߩㇱቇ⢒ᢎޓ
႐ߩቇᄢࡦ࠻ࠗ࡜ࡉޕ߁ⴕࠍ߼᳿ࠅขߣ㐳ㇱቇߡ޿ߟ
ޔߜᜬࠍ㛎⚻ዉᜰߩߢ႐⃻ᩞቇޔߪຬᢎߩߊᄙޔߪߦว
ኾ߇⢒૕ߪቭᢎዉᜰߩ࿁੹ޕ޿߈ᄢ߇࠻࡯ࠚ࠙ߩ⢒ᢎ
ࠍੱ  ↢⠌ታ⢒ᢎޔߡߖࠊวᩞቇਛዊޔ߇ࠆ޽ߢ㐷
ߎࠍ໧⸰ᩞቇߩ࿁  㑆ᐕ߽ߢߌߛኤⷰᑼ౏ޔߒᒰᜂ
ࠆߔ໧⸰ࠍᩞቇߢ╬ⷰෳᬺ᝼߽ߦઁߩߎޕࠆ޿ߡߒߥ
ታ⢒ᢎޔ߼฽ࠍዉᜰࠆߌ߅ߦቇᄢޔࠅ޽ߊᄙߪࠬ࡯ࠤ
ߞ޽ߢߣߎߩߣ޿ᄙ߽ߡߣߪ㑆ᤨࠆࠊ㑐ߦዉᜰߩ⠌
ޕߚ
ߦ߼ߚࠆ߼㜞ࠍ⾰ߩଔ⹏ߣዉᜰࠆߌ߅ߦ⠌ታ⢒ᢎޓ
ᬺ᝼ޔߊߥߢߌߛ⼂⍮⊛㐷ኾߩߡ޿ߟߦኈౝ⑼ᢎޔߪ
ޕࠆߥߣⷐᔅ߇ജ〣ታ⢒ᢎߩࠄ⥄ߣ⷗⍮ࠆࠊ㑐ߦ〣ታ
߽ഀᓎߩ࡯࠲ࡦࡔࠆߔࠍᒰᜂߩ⠌ታ⢒ᢎߢᩞቇޔᣇ৻
ୃ⎇ࠆߔኻߦ࡯࠲ࡦࡔޔߪߢቇᄢࡦ࠻ࠗ࡜ࡉޕ޿߈ᄢ
ߩଔ⹏ߣዉᜰࠆߌ߅ߦ⠌ታ⢒ᢎޔࠅ߅ߡߞⴕߢቇᄢࠍ
ޕࠆ޿ߡߞ࿑ࠍ⸃ℂㅢ౒
ࠬዉᜰߩㇱቇ⢒ᢎߪߦ߼ߚࠆ߼㜞ࠍ⾰ߩ⠌ታ⢒ᢎޓ
ㅢ౒ߩߣ⠪ᒰᜂ⠌ታ⢒ᢎߩᩞቇޔ߼㜞ࠍ㊂ജߩࡈ࠶࠲
ޕ߁ࠈߛࠆߥߦⷐ㊀߇ߣߎࠆ࿑ࠍ⸃ℂ
ኤ⠨㧚㧠
5'H&㧔⋭⢻ᛛ⢒ᢎߩ࿖ߪᚑ㙃ຬᢎޔߪߢ࿖⧷ޓ
ߡ ߞ ࠃ ߦ UNNKM5 FPC PQKVCEWF' TQH VPGOVTCRG&
ߩࠆ߃ਈࠍᩰ⾗ຬᢎޕࠆ޿ߡࠇߐℂ▤ޔࠇߐ᜝⛔
TGJECG6 #66㧔ળຬᆔᚑ㙃ຬᢎߪ 563 Ḱၮߥⷐᔅߦ
㙃ຬᢎޔࠅ߅ߡࠇࠄ߼ቯߡߞࠃߦ㧕[EPGI# IPKPKCT6
น⹺ߊߠၮߦ 563 ߡ߼฽ࠍㇱቇ⢒ᢎߩቇᄢޔߪ㑐ᯏᚑ
ޕࠆ޿ߡߞߥߣⷐᔅ߇
ޕࠆࠇߐᬌὐߦ⊛ᦼቯߪḰၮߩ࿖ߩࠄࠇߎߦࠄߐޓ
ߒኻߦ㑐ᯏᚑ㙃ຬᢎߊߥߢߌߛળຬᆔ⢒ᢎ߿ᩞቇ
PK UFTCFPCV5 TQH GE㧋H1 &'65(1㧔ዪḰ᳓⢒ᢎ߽ߡ
ᢎޕࠆ޽ߢߩࠆࠇࠊⴕ߇ᩏ⋙ᩞቇࠆࠃߦ㧕PQKVCEWF'
߿ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ࡮࡞࠽࡚ࠪ࠽߇ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߩㇱቇ⢒
↢ቇޔ߆ࠆ޿ߡࠇࠊⴕߡ޿ߠၮߦ㧕563㧔ᩰ⾗ຬᢎᱜ
ኤᩏޔߡ޿ߟߦߤߥޔ߆ࠆ޿ߡࠇࠊⴕߦಾㆡ߇ଔ⹏ߩ
߿⟵⻠ߩቇᄢޔߡߞࠃߦࠇߎޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߌฃࠍ
ၮߩㅢ౒߽ଔ⹏ߩ↢ቇޔࠇߐൻㅢ౒ߪኈౝߩ⠌ታ⢒ᢎ
ޕࠆߥߦߣߎࠆࠇࠊⴕߢḰ
ߩࠬ࡯ࠦߡߞࠃߦḰⷙኅ࿖ޔߪᚲ㐳ߩࡓ࠹ࠬࠪߩߎޓ
ߣߎࠆߥߦ⏕᣿߇ᮡ⋡ࠆߌ߅ߦଔ⹏ߩߜߚ↢ቇ߿↹⸘
ޕࠆ޽ߢ
ߡ޿ߟߦ࡞ࠠࠬ߿⼂⍮ߥ⊛ᧄၮࠆࠇࠄ߼᳞ߦᏧᢎޓ
6%+ޔ[ECTGVKNޔ[ECTGOWP ࠆࠃߦળຬᆔᚑ㙃ຬᢎޔߪ
࠻ࠬ࠹ߩߎޕࠆࠇߐࠢ࠶ࠚ࠴ߡߞࠃߦ࠻ࠬ࠹࡞ࠠࠬߩ
┵ߩ↪ኾࠆ޽ߦ࡯࠲ࡦ࠮࠻ࠬ࠹ߩ  ⚂ߩౝ࿖⧷ޔߪ
ޕࠆߔ㛎ฃߢᧃ
⟵⻠߇ຬᢎᒰᜂޔߪḰၮኅ࿖ࠆߔ㑐ߦജዉᜰߣ⼂⍮ޓ
⢒ᢎޔଔ⹏ߩߘߣ⟵⻠ޕߟ┙ᓎ߽ߦߩࠆߔ⸘⸳ࠍኈౝ
ࠄᓐޔߒଏឭࠍ㛎⚻ߥಾㆡߦ↢ቇޔ߇ଔ⹏ߩߘߣ⠌ታ
⢻น߇ߣߎߔ␜ߦ⊛ⷰቴࠍߣߎࠆ޿ߡߒߚḩࠍḰၮ߇
ޕࠆߥߦ
߅ߦ⠌ታ⢒ᢎޔ↹⸘ߩ⠌ታ⢒ᢎޔ㗴⺖ࠆߌ߅ߦ⟵⻠ޓ
ߎࠆ޿ߡߒߚḩࠍ 563ޔ߇╬࠻ࠬ࠹࡞ࠠࠬޔ㗴⺖ࠆߌ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߔ⸽ታࠍߣ
໧ߩ߆ߟߊ޿ߪߦߢ߹ࠆߔ⌕ቯ߇ࡓ࠹ࠬࠪߚߒ߁ߎޓ
ߚḩࠍḰၮ߇↢ቇߦ․ޕߚߞ޽߇ⷐᔅࠆ߃⿧ࠅਸ਼ࠍ㗴
ޔ㑐ᯏᚑ㙃ຬᢎޔߡ޿ߟߦߣߎࠆߔ᣿⸽ࠍߣߎࠆ޿ߡߒ
ߦߩࠆߔࠍ⸃ℂㅢ౒ߢ㑆ߩቭኤᩏߩዪḰ᳓⢒ᢎޔᩞቇ
ၮߩᦼೋߩᐕ ޕࠆࠇࠄߍ޽߇ߣߎߚߒⷐࠍ㑆ᤨ
⹏ߩ↢ቇߡߒߣᨐ⚿ޔߦ߼ߚߚ߼᳿ߊ߆⚦ࠍቯⷙߪḰ
ߔᱷࠍࠝ࡝ࠜࡈ࠻࡯ࡐߩ㊂ߥᄢ⩨ߩ߼ߚࠆߔ⸽ᬌࠍଔ
૞ߦ߼ߚࠆߔ಴ឭࠍ࡞ࠗࠔࡈߩࠄࠇߎޕߚߞߥߦߣߎ
ߦᓎ߽ߒߕᔅߪߦߩࠆ߼㜞ࠍᨐലߩ⠌ታޔ߃Ⴧ߇㊂ᬺ
ߦߩࠆߔࠢ࠶ࠚ࠴ࠍᢱ⾗಴ឭߩࠄࠇߎޕߚߞ߆ߥߚ┙
઀ߩຬᢎዉᜰߩቇᄢޔࠅߥߦߣߎ߿⾌ࠍ㑆ᤨߥᄢ⤘߽
ޕߚߒടჇߦ᏷ᄢ߇㊂੐
ቇޔߢ߆߿ࠆࠁ߇ቯⷙߪḰၮߚࠇߐቯᡷߦᐕ ޓ
╷ࠍᴺᣇߥല᦭ࠅࠃޔߔ␜ࠍᨐᚑߩ⠌ታ߇⠪ዉᜰߣ↢
ࠍࠢ࠶ࠚ࠴ޔߒᱷࠍ㍳⸥ޕߚߞߥߣ⢻น߇ߣߎࠆߔቯ
ᄢ߿࡯࠲ࡦࡔޔߖߐ਄ะࠍ⾰ߩዉᜰޔ߽ࠅࠃߣߎࠆߔ
࠶ࡃ࠼࡯ࠖࡈߥ߈ะ೨ߦ⊛૕ౕߦ↢ቇ߇ቭᢎዉᜰߩቇ
ޕࠆ޽ߢߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐⷞ㊀߇ߣߎࠆߔࠍࠢ
߹ޕ޿ߥߪߢߌࠊ޿ߥ߇㗴⺖ߦߺ⚵ࠅขߩߢ࿖⧷ޓ
޿ߡߓ↢߇Ꮕߥ⊛⾰ߦᐲ⒟ߩ㛎⚻ࠆࠃߦᩞ⠌ታޔߕ
ޔߡߒ㑐ߦ↪ᵴߩ 6%+ޔ߫߃଀ޕࠆࠇࠄߍ޽߇ߣߎࠆ
߇ຬో߽ຬᢎޕࠆ޿ߡߓ↢߇Ꮕᩰᩞቇߦ⾰ߩ⠌ታ
ߦ⢒ᢎ 6%+ޔ߃޿ߪߣߚߌฃࠍୃ⎇ࠆࠃߦ IPKPTCGNG
ఝޕࠆ޽߇߈ߟࠄ߫ߪߦᗧᾲ࡮ା⥄߿ߺ⚵ࠅขࠆߔኻ
㊀ࠍ 6%+ޔ߫ࠇ޽߽ᩞቇࠆ޿ߡߒࠍ〣ታߥ⊛ᣂ㕟ߚࠇ
⥄⁛ᩞቇޔߪߦਛޕࠆ޽ߢ᭽ᄙߢ߹⚖ቇ޿ߥ޿ߡߒⷞ
ޔᣇ ઁޕࠆ޽߽ᩞቇࠆ޿ߡߒ⊒㐿ࠍࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ6%+ߩ
Ḱᮡߦߕࠇ౉ࠅขࠍᔃ㑐๧⥝ߩ߽ߤሶ߿࠭࡯࠾ߩၞ࿾
ޕࠆ޽߽ᩞቇࠆߔߣ߁ࠃ߃ᢎߦࠅㅢࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߥ⊛
ޔߒቯ⸳ࠍ㗴⺖ߩㅢ౒ߦ↢ቇޔߡ޿ߟߦᏅᩰߩߎߪቇᄢ
ߒߦ߁ࠃ޿ߥߓ↢߇Ꮕߦ↪ᵴߩ 6%+ ࠆߌ߅ߦ⠌ታ⢒ᢎ
ߡࠇߐ߆ᵴ߽ߡ޿߅ߦ⑼ᢎฦޔߪᣇ߃⠨ߩߎޕࠆ޿ߡ
ޕࠆ޿
࡞ࡌ࡟ኅ࿖߁޿ߣ 563 ߿ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞ࡮࡞࠽࡚ࠪ࠽ޓ
ߎߩᄖએḰၮߚࠇߐቯ⸳ޕࠆ޽߽ኂᑷࠆࠃߦḰၮߩߢ
ᢎ߿⟵⻠ޕࠆ޽ߢߩࠆߥߦᔃ㑐ή߇↢ቇޔߡߒ㑐ߦߣ
޽ߪὐ೑߁޿ߣࠆߥߦ⏕᣿߇ᮡ⋡⠌ቇࠆߌ߅ߦ⠌ታ⢒
ޕ޿ߥߊߒ߹ᦸߪߣߎࠆࠇࠊ᝝ߦߌߛḰၮଔ⹏ޔ߇ࠆ
৻↢ቇ߁޿ߣ 2&6+ޔߪߢቇᄢࡦ࠻ࠗ࡜ࡉޔ߼ߚߩߎ
ቯ⸳ࠍ㗴⺖⠌ቇߩ೎୘ߡ޿߅ߦ⠌ታ⢒ᢎޔ߇ࠅߣ߭ੱ
ޕࠆ޿ߡߞⴕߡߖ૬߽ߣߎ߻⚵ࠅขߡߒ
ⓥ⎇଀੐ࠆߔ㑐ߦଔ⹏ߩ⠌ታ⢒ᢎ
๺᱌ጊᄢቇᢎ⢒ቇㇱᢎ⢒ታ〣✚ว࠮ࡦ࠲࡯♿ⷐޓ0Qޓ

ޓ ㅳ㑆ߦ߽෸߱ᢎ⢒ታ⠌ߪౝኈ߇లታߒߡ޿ࠆޕ
ߎߩታ⠌ߦߪޔ⍴ᦼ㑆ߩቇᩞ⸰໧෸߮㧠㨪  ㅳ㑆ߩ
㐳ᦼ㑆ߩታ⠌߇฽߹ࠇࠆޕߎߩᢎ⢒ታ⠌ߩ㐳ᚲߪޔታ
⠌↢߇ቇᩞߢߩ᭽ޘߥᵴേߦ⽿છࠍ߽ߞߡᒰߚࠆᯏળ
ࠍᜬߜޔ߹ߚᐕࠍㅊ߁ߏߣߦᢎ⢒⢻ജࠍ㜞߼ߡ޿ߊߎ
ߣ߇ߢ߈ࠆߎߣߢ޽ࠆޕታ⠌↢ߪࠢ࡜ࠬߩ᝼ᬺߦෳട
ߒޔઁߩవ↢ߩ᝼ᬺࠍෳⷰߒޔ᡼⺖ᓟߩࠢ࡜ࡉᵴേࠍ
ⴕ޿ޔ26# ߩળวߦ಴Ꮸߒޔ㆙⿷ߦߟ޿ߡ޿ߊߎߣ߽
ߢ߈ࠆߩߢ޽ࠆޕቇ↢߽ቇᩞߢ㐳ᦼ㑆ᢎ⢒ታ⠌ࠍⴕ߁
ߎߣࠍᦸࠎߢ߅ࠅޔᄙߊߩߎߣࠍቇߴࠆߣ⠨߃ߡ޿ࠆޕ
ᄢቇߦ߅ߌࠆ⻠⟵߇ቇᩞ⃻႐ߢᓎߦ┙ߚߥ޿ߣ޿߁ቇ
↢ߩᗧ⷗߇ᄙ޿ᣣᧄߣߪ⇣ߥࠅޔታ⠌ౝኈߣ㑐ㅪߒߚ
⻠⟵ߦߟ޿ߡߩ⹏ଔ߽㜞޿ޕ
ޓ㔍ὐ߇޽ࠆߣߔࠇ߫ޔ࿾ᣇߩቇᩞߦ⋧ᒰߩ⽶ᜂࠍᒝ
޿ࠆߎߣޔቇᩞ߇ขࠅ⚵߻ᡷༀ⸘↹ߩఝవ੐㗄ߣᄢቇ
ߩ᳞߼ࠆታ⠌ౝኈߣߩ㑆ߦ㥿㦉߇↢ߓ߁ࠆߎߣߢ޽
ࠆޕߚߣ߃߫ޔቇᩞ߇ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓߩᨒ⚵ߺ߿ᤨ㑆ഀ
╬ߩᡷༀߦขࠅ⚵ࠎߢ޿ࠆ႐วߦߪޔቇ↢߇ታ⠌ᩞߦ
߅޿ߡߘࠇࠄߦኻᔕߒߟߟޔ365 ߩၮḰࠍḩߚߒߡ޿
ࠆߎߣࠍᬌ⸽ߒߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕታ㓙ߦߪޔታ⠌↢
߇ᣂߒ޿ᣇᴺ߿ࠕࠗ࠺ࠖࠕࠍឭଏߔࠆࠤ࡯߽ࠬ޽ࠅޔ
ᩞ㐳ߪ߻ߒࠈᢎ⢒ታ⠌↢߇ቇᩞߩࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓߦᓇ㗀
ࠍਈ߃ࠆߎߣࠍᦸࠎߢ޿ࠆޕ
ޓ৻੐଀ߢߪ޽ࠆ߇ޔࡉ࡜ࠗ࠻ࡦᄢቇߩᢎ⢒ታ⠌↢ߩ
᝼ᬺࠍෳⷰߒޔᨵエߥ᝼ᬺ⸳⸘⢻ജ߿ઁߩᢎᏧߣߩㅪ
៤ޔ+%6 ᵴ↪⢻ജߥߤޔ㜞޿ᢎ⢒ታ〣ജ߇⢒ᚑߐࠇߡ
޿ࠆߣᗵߓࠄࠇߚޕ߹ߚޔᢎቶౝߩឝ␜‛ޔᢎ᧚╬ߩ
లታޔቇᩞࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓߩㆇ↪╬ޔቇᩞో૕ߩขࠅ⚵
ߺ߇⚵❱⊛ߦⴕࠊࠇߡ޿ߚޕ
ޓ᝼ᬺߢᵴ↪ߢ߈ࠆ࠺ࠫ࠲࡞ᢎ᧚߇లታߒߡ޿ࠆߎߣ
߽᝼ᬺߩ᏷ࠍᐢߍࠆߩߦᓎ┙ߞߡ޿ࠆޕ
ޓ࠽࡚ࠪ࠽࡞࡮ࠞ࡝ࠠࡘ࡜ࡓ࡮ࠝࡦ࡜ࠗࡦߩ 9GD ࡍ࡯
ࠫ 
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